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Finding Aid Report 
Container Folder 
UA68.9.1 
Creator Date Title 
UA68/9 Music Series 1. Publications 
Series 
University Archives 
Publications created by the Department of Music, includes recordings. 
Container List 
Level 
Date 
Title 
Collection 
Scope & Content 
Records 
UA68.9 Linked to 
OS Box 4 8 
Winterfest 
Music 2008 Posters 
Description 
OS Box 7 1 
Bach Christmas Oratorio 
Christmas Voices & Brass 
Western Choirs at Homecoming 1992-1993 
Music 1992-1993 Posters 
Description 
OS Box 7 8 
Fourth Annual Music Festival, May 7-8, 1914  
  
Grand Music Festival, May 10, 1912 (3) 
  
Third Annual Music Festival, May 8-9, 1913 (3) 
  
Music 1912-1914 Posters 
Description 
OS Box 1 21 
Cecil Fanning, Sixth Annual Music Festival, May 11-12, 1914 
  
Franceska Kaspar Lawson, Soprano, Music Festival, May 7-8, 1914 
  
Gustaf Holmquist, Basso, Music Festival, May 7-8, 1914 
  
Walter Earnest, Tenor, Fifth Annual Music Festival, May 6-7,1915 
Music 1914-1916 Posters 
Description 
OS Box 2 16 
Frances Morton-Crume, Music Festival, May8-9, 1913 
  
The Leland Powers Recitals, nd 
Music 1913 Posters 
Description 
OS Box 1 5 
The Bohemians/La Boheme, in co-operation with Speech & Theatre and Physical Education & Recreation, nd 
  
Fourth Annual Music Festival, May 7-8, 1914  
  
Grand Music Festival, May 10, 1912 (3) 
  
The Music Man, Feb. 24-26 & March 2-4, 1972, in co-operation with Speech & Theatre and Physical 
Education & Recreation 
  
Third Annual Music Festival, May 8-9, 1913 (3) 
Music Posters 
Description 
CD Box 1 CD268 
Western Kentucky University Symphonic Band.  In Concert at teh College Band Directors National 
Association/National Band Association Southern Division Convention.  John Carmichael Conductor, Robert 
Hansbrough, Associate Conductor, Biloxi, MS, Jan. 26, 1996.   
  
Includes: 
Gould, Morton.  Fanfare for Freedom 
Husa, Karel. Concerto for Percussion and Wind Ensemble 
   Maetoso 
   Moderato molto 
   Allegro ma non troppo 
       Percussion Soloists: Alana Auslander, Allen Barber, Jenny Branson, John Price & 
       Marty Sharer 
Boccalari, Edoardo.  Il Bersagliere 
Stanhope, David.  Folk Songs for Band, Suite No. 3, 1990 
   Droylsden Wakes 
   Lord Bateman 
   3 Ships and Lisbon 
       Robert Hansbrough, conductor 
Ribble, M.H. Bennet's Triumphal 
Sparke, Philip. Celebration 
WKU Symphonic Band 1996 Music CD 
Music Description Subjects 
Box 1 1 
Issues available online at: http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/ 
Music 1984-1989 Newsletter - Western Minstrel 
Fire 
Operas & operettas 
Fraternities & sororities 
Bands 
Marching bands 
Choirs (Music) 
Description Subjects 
Box 1 2 
Issues available online at: http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/ 
Music 1996-2006 Newsletter - Western Minstrel 
Gifts 
Computers 
Description Subjects 
Box 1 3 
Issues available online at: http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/ 
Music 2007- Newsletter - Western Minstrel 
Description 
Box 1 4 Music 1951-1976 Newsletter - Western Musician 
Box 1 5 Music 1971-1972 Newsletter - The String Score 
Box 1 6 Music 1978-1997 Newsletter - Calendar of Events 
Box 1 7 Music 1985- Newsletter - Faculty Concert Series 
Box 2 7-10 Music 1906-1955; nd Programs - Commencement Concerts 
Description UA1998-26 Marion Adams; UA2000-26 Richardson Estate; gift of Georgeanna Hagerman 
  
Adams, Joyce 
Allison, Mary 
Armitage, Mary 
Arnold, Helen 
Ashby, Rufine 
Ball, Elizabeth 
Barnard, Ethel 
Barr, Corinne  
Baskette, Daisy 
Beasley, Louise 
Beauchamp, Eleanor 
Beeler, Elizabeth 
Belden, Alice 
Biggerstaff, Clio 
Binkley, Carolyne 
Borodin, Alexander 
Bosley, Evelyn 
Bovine, Eleanor 
Bratcher, Mantie 
Bridges, Gladys 
Bridges, Mayme 
Briggs, Virginia 
Brooks, Willie 
Brown, Frances 
Brownlee, Mary 
Burton, Edwin 
Carleton, Elsie 
Carson, Margaret 
Chambers, Kelly 
Chandler, Elizabeth 
Chaney, Medeleine 
Chaney, Virginia 
Cherry, Elizabeth 
Cherry, Henry 
Cherry, Josephine 
Clarke, Catherine 
Claypool, Florence 
Claypool, Winfield 
Collins, Lottie 
Combs, Jessie 
Compton, Mary 
Coombs, Mary 
Covington, Henri 
Crow, Mariam 
Defenbaugh, Thelma 
Delmar, Mary 
Donaldson, Evelyn 
Dorris, Lalla 
Downey, Mary 
Drake, Pauline 
Duncan, Lawrence 
Edwards, Elizabeth 
Elliott, William 
Epperson, Ocey 
Eubank, Mildred 
Eubank, Winifred 
Evans, Virginia 
Fitzpatrick, F. 
Fitzpatrick, Ruby 
Foster, Catherine 
Franklin, Z. 
Frymire, Mary 
Galloway, Cleta 
Garrott, Dorothy 
Gaylord, Mary 
Gerard, Camilla 
Gibbs, Roxie 
Gilbert, Helen 
Gilchrist, Henrietta 
Gott, Esther 
Gray, Ruth 
Gray, Sara 
Green, Frances 
Grider, Margaret 
Grise, George 
Haines, Naoma 
Haines, Naomi 
Harris, Vera 
Hart, Alice 
Hawley, Marita 
Helm, Virginia 
Herrington, Blossom 
Hickerson, Margaret 
Hill, Cecile 
Hines, Velma 
Hogan, Katie 
Holman, Melissa 
Holman, Sara 
Howell, Kate 
Humphrey, May 
Huntsman, Mary 
Iler, Mary 
Jones, Joe 
Jones, May 
Kellar, Winnie 
Kellogg, Harriet 
Kellogg, Ruth 
Kerr, Evelyn 
Kerr, Margaret 
Kuykendall, Marie 
Larmon, Evelyn 
Larmon, Louise 
Lawson, Mildred 
Leiper, Bess 
Levey, Loe 
Lewis, Heber 
Lewis, Lyda 
Lindsay, Joy 
Loeffler, Charles 
Logsdon, Kathryn 
Lyon, Ruth 
Madison, Mary 
Marshall, Harry (Mrs.) 
Marshall, Mildred 
Martin, Essie 
Matthews, Nancy 
Mayfield, Edith 
McCandless, Anne 
McCaslin, R.H. 
McDaniel, Ruth 
McGehee, Gladys 
McGuire, Mattie 
McReynolds, Eliza 
McReynolds, Elizabeth 
Meek, Rebecca 
Mercer, Eva 
Miller, Margaret 
Minick, Lolla 
Moody, B.E. (Mrs.) 
Morton, Fannie 
Moss, Irene 
Moss, Mary 
Mustain, Bess 
Overstreet, Georgia 
Patterson, Frank 
Patterson, Lottie 
Patterson, Marie 
Pearce, Sara 
Pearce, Walter 
Peck, Myrla 
Pence, Nettie 
Pillow, Mabel 
Plaine, Eula 
Potter, W.J. (Mrs.) 
Price, Christine 
Price, Claudia 
Price, Fannie 
Price, Josephine 
Proctor, Helen 
Pushin, Nettie 
Ramsey, Margaretta 
Rankin, Jerry 
Ray, Marcotte 
Ray, Mardelle 
Reeder, Allie 
Richardson, Flora 
Riddle, Willie 
Rigsby, Nell 
Ritchie, Clair 
Rodes, Harriet 
Rodes, Mary 
Rodes, Sally 
Rogers, Florence 
Rooker, Mavis 
Ruby, Bess 
Rudolph, A.S. 
Russell, Wilma 
Rutherford, Ruth 
Ryan, Thelma 
Seay, Blanche 
Settle, Mayme 
Sheehan, Mildred 
Simmonds, Edith 
Singleton, Marion 
Smalley, Elizabeth 
Smith, Julia 
Sphoehr, Hattie 
Spillman, John (Mrs.) 
Stark, Thelma 
Stephens, Bonnie 
Stewart, Charles 
Stewart, Ruth 
Stiles, Bess 
Strahm, Franz 
Strahm, Louise 
Taylor, Elizabeth 
Taylor, Morton 
Thompson, Randall 
Tichenor, Lillian 
Townsend, Merry 
Townsend, Merry 
Tubb, Lucile 
Tucker, Irby 
Turner, Dorothy 
Twyman, Katherine 
Underwood, Esther 
Vick, Ruth 
Werner, Margaret 
Whitaker, Irene 
White, Frances 
White, Lillian 
White, Lola 
Wilkes, Frankie 
Wilkinson, Daisy 
Wilkinson, May 
Williams, Leffel 
Williams, Lucile 
Williams, Lucile 
Williams, Vivian 
Wilson, Anna 
Wilson, Leonora 
Wilson, Virginia 
Wilson, Vivian 
Wilson, Winifred 
Worsham, L.M. (Mrs.) 
Yarbrough, Frank 
Yarbrough, Opal 
Box 2 1 
Bound music programs 
  
Buchanan, Pamela 
Carpenter, Howard 
Cron, Charles 
Ecton, Barbara 
Elzen, Rosemary 
Gemini 14 
Louisville Orchestra 
Mason, Marilyn 
Pease, Betty 
Pease, Edward 
Pruitt, Gary 
Robey, Marilee 
Rogers, Dorothy 
Schermack, Ellen 
Smith, Sara 
Stuppy, James 
Webb, Glenda 
Western Kentucky Brass  Quintet 
Western Kentucky Woodwind Quintet 
WKU Concert Choir 
WKU Symphonic Band 
WKU Symphony Orchestra 
Music 1966-1967 Programs 
Description 
Box 2 2 Music 1967-1968 Programs 
Description Bound music programs 
  
Bell, Morton 
Chandler, Gerald 
Chandler, Sara 
Crowder, Crystal 
Dietrich, Diana 
Gemini 15 
Gilliland, Susanne 
Grace, Cheryl 
Hill, Nancy 
Johnson, Elizabeth 
Kelley, Eric 
Kentucky Chamber Ensemble 
Key, Eddie 
Likins, Jo Anne 
Mardis, John 
Morse, Mary 
Nickol, Edwin 
Pruitt, Gary 
Roberts, Marion 
Virus, Nancy 
Webb, Douglas 
WKU Choral Union 
WKU Concert Choir 
WKU Symphonic Band 
WKU Symphony Orchestra 
Box 2 3 
Bound music programs 
  
Boling, Rebecca 
Bratcher, Carla 
Brooks, Larry 
Carlyle, Jamie 
Chaffin, Susan 
Chandler, Gerald 
Chandler, Sara 
Christal, Margarett 
Cox and Box 
Dozer, Karla 
Everley, Wilma 
Eversole, Margaret 
Farrar, Rodney 
Fleischmann, Diana 
Gilliland, Susanne 
Gonnelly, Brian 
Grabill, Lynn 
Harris, Larnelle 
Harvey, Suzanne 
Kent, Samuel 
Kling, John 
Morton, Ruth 
Nance, Roy 
Pease, Betty 
Phillips, Grace 
Playl, Stephen 
Redfearn, Jerome 
Slow Dusk 
Smith, Margaret 
Stage 300 
Sunday Excursion 
Trial by Jury 
Turnbull, Sue 
WKU Brass Choir 
WKU Choral Union 
WKU Concert Band 
WKU Concert Choir 
WKU Madrigal Singers 
WKU Orchestra 
WKU Symphony Orchestra 
WKU Wind Ensemble 
WKU Woodwind Quintet 
Music 1968-1969 Programs 
Description 
Box 2 4 Music 1969-1970 Programs 
Description Bound music programs 
  
A Game of Chance 
Ashby, Phillip 
Batts, Jean 
Blakeman, Barry 
Boling, Rebecca 
Brown, Linda 
Cornell, Kay 
Dozer, David 
Drennan, Mary 
Gemini 15 
Grabill, Frances 
Hale, Ann 
Hale, Anne 
Hale, Virgil 
Hildebrand, Robbie 
Keenan, Larry 
Largent, Edward 
Messiah 
Murray State University Faculty Brass Quintet 
Nance, Roy 
Pease, Betty 
Pease, Edward 
Pierson, Cheryl 
Sanders Trio 
Schweers, Patricia 
Sims, Michael 
Stage 300 
Testament of Freedom 
The Wandering Scholar 
Thompson, Linda 
Tyree, Carol 
Warren, Brenda 
Williams, Saundra 
WKU Choral Union 
WKU Concert Band 
WKU Orchestra 
WKU Symphony Band 
WKU Wind Ensemble 
WKU-Community Orchestra 
Woodruff, Benjamin 
Wyatt, Connie 
Box 2 5 Music 1970-1971 Programs 
Description Bound music programs 
  
Arnett, Dan 
Barnard, Dinah 
Boston, Sandra 
Clapp, Stephen 
Earnshaw, Phyllis 
Fatony, Brenda 
Gemini 15 
Goodlett, Donna 
Grabill, Deborah 
Hampton, Henry 
HMS Pinafore 
Hubbard, Karen 
Martin, Pamela 
Monroe, Dinah 
Redfearn, Gwyneth 
Royse, Dale 
Simpson, Sharon 
Steen, Henry 
Tichenor, Terry 
Wilson, Janice 
WKU Brass Choir 
WKU Choir 
WKU Choral Union 
WKU Concert Band 
WKU Jazz Ensemble 
WKU Madrigal Singers 
WKU Orchestra 
WKU Percussion Ensemble 
WKU-Bowling Green Community Orchestra 
Box 2 6 
Bound music programs 
  
Arterburn, Dannie 
Banister, Susan 
Concert Americana 
Craig, Vicki 
Duckworth, Guy 
Gaddis, John 
Gemini 15 
Goad, Carl 
Grabill, Deborah 
Hale, Virgil 
Hill, Barbara 
Howard, Mina 
Jaworski, Warren 
Johnson, Leroy 
Katahn, Enid 
Kinser, Danny 
Morriss, Ruth 
Nashville Little Symphony 
Pease, Betty 
Pease, Edward 
Pitt, Philip 
Rogers, Wayland 
Sullivan, Stacy 
The Music Man 
WKU Concert Band 
WKU Concert Choir 
WKU Madrigal Singers 
WKU Percussion Ensemble 
WKU Women's Chorus 
WKU-Bowling Green Community Orchestra 
Woodruff, Benjamin 
Music 1971-1972 Programs 
Description 
Box 2 11 
Arnold, Jim 
Festival of Music 
Lockman, Evelyn 
Music Week 
Red & Grey Orchestra 
WKU Band  
WKU Concert Band 
WKU Orchestra 
WKU Symphonic Band 
Music 1930-1939 Programs - Band, Orchestra, Symphony 
Description 
Box 2 12 
Chapel 
Lawson, John 
Livingston, David 
McPeak, Owen 
WKU Concert Band 
WKU Orchestra 
WKU Symphony Orchestra 
Music 1940-1949 Programs - Band, Orchestra, Symphony 
Description 
Box 2 13 
WKU Concert Band 
WKU Orchestra 
WKU Symphonic Band 
WKU Symphony Orchestra 
Music 1950-1959 Programs - Band, Orchestra, Symphony 
Description 
Box 2 14 
Beach, Bennie 
Pugh, Russell 
Rehearsal Schedule 
WKU Concert Band 
WKU Symphony Orchestra 
WKU Wind Ensemble 
WKU Woodwind Quintet 
Music 1960-1969 Programs - Band, Orchestra, Symphony 
Description 
Box 2 15 
Chamber Music 
WKU Chamber Orchestra 
WKU Choir 
WKU Concert Band 
WKU Jazz Band 
WKU Symphony Orchestra 
Music 1970-1979 Programs - Band, Orchestra, Symphony 
Description 
Box 2 16 
WKU Chamber Orchestra 
WKU Concert Band 
WKU Jazz Ensemble 
WKU Jazz-Rock Ensemble 
WKU Percussion & Mallet Ensemble 
WKU Percussion Ensemble 
WKU Small Concert Band 
WKU Symphony Orchestra 
  
Music 1980-1984 Programs - Band, Orchestra, Symphony 
Description 
Box 2 17 
Festival of Band Music 
WKU Acoustic Music Ensemble 
WKU Bands 
WKU Chamber Band 
WKU Concert Band 
WKU Jazz Ensemble 
Music 1985-1989 Programs - Band, Orchestra, Symphony 
Description 
Box 2 18 
WKU Chamber Band 
WKU Jazz Combo 
WKU Jazz Ensemble 
WKU Jazz Improvisation Ensemble 
WKU Symphonic Band 
Music 1990-1994 Programs - Band, Orchestra, Symphony 
Description 
Box 2 19 
Big Red Marching Band 
WKU Concert Band 
WKU Jazz Band 
WKU Jazz Ensemble 
WKU Symphonic Band 
WKU Wind Band 
WKU Wind Ensemble 
  
Music 1995-1999 Programs - Band, Orchestra, Symphony 
Description 
Box 2 20 
WKU Concert Band 
WKU Jazz Band 
WKU Marching Band 
WKU Symphonic Band 
WKU Wind Band 
WKU Wind Ensemble 
Music 2000-2004 Programs - Band, Orchestra, Symphony 
Description 
Box 2 21 
Chamber Ensembles 
Faculty Jazz Quintet 
WKU Concert Band 
WKU Jazz Band 
WKU Symphonic Band 
WKU Wind Ensemble 
  
Music 2005-2009 Programs - Band, Orchestra, Symphony 
Description 
Box 2 22 
WKU Concert Band 
WKU Wind Ensemble 
  
Music 2010- Programs - Band, Orchestra, Symphony 
Description 
Box 2 23 
Carpenter, Howard 
Hale, Virgil 
Kentucky Chamber Ensemble 
Pease, Betty 
Pease, Edward 
WKU Concert Band 
WKU Jazz Band 
WKU Orchestra 
Music nd Programs - Band, Orchestra, Symphony 
Description 
Box 2 24 
Octubafest 
WKU Brass Choir 
WKU Horn Studio 
WKU Jazz Ensemble 
WKU Madrigals 
WKU Marimba Ensemble 
WKU Brass Quintet 
WKU Trombone Choir 
WKU Trombone Ensemble 
WKU Trombone Quartet 
WKU Tuba Ensemble 
WKU Tuba Quintet 
Music 1974-2009 Programs - Brass 
Description 
Box 2 25 Music 1981-1987 Programs - Early Music Ensemble 
Description Barr, Ted 
Bruns, Peggy 
Bruns, Steve 
Carmichael, Christopher 
Early Music Ensemble 
Hicks, Jim 
Hobbs, Christine 
Holsen, Tim 
Jarbo, Pam 
Kelsey, David 
Kerwood, Jeff 
Kirzinger, Bob 
Law, Sharon 
Luke, Chris 
Oliver, David 
Oliver, Ruth 
Powell, Jill 
Sheets, Jackie 
Snyder, Kevin 
Spires, Carla 
Veenker, John 
Veenker, Ron 
Voakes, Jane 
Voakes, Richard 
Williams, Joe 
Woodson, Doug 
Box 3 1 
Alford, Emery 
Clark, Stuart 
Corley, Chrystal 
Curry, Charles 
Eisenback, Sherry 
Judge, James 
Hale, Ann 
Hobbs, Christine 
Kelsey, Martha 
Kersenbaum, Sylvia 
Long, Larry 
Nealy, Laura 
Pack, Donna 
Pease, Betty 
Pease, Edward 
Phillips, Jeff 
Pickard, Valerie 
Sanders, Holly 
Smith, Bruce 
Sneddon, William 
Vincent, David 
Webber, Stephen 
WKU Marimba Quartet 
WKU Opera Theatre Chorus 
Music 1985-1986 Programs - Friends of New Music 
Description 
Box 3 2 
UA2007-177 donated by Brenda Bush. 
  
Alford, Emery 
Banister, Suzanne 
Barker, Carolyn 
Carrico, Charlotte 
Cullum, Laura 
Darby, Dot 
Dorris, April 
Dorris, David 
Drennan, Jane 
Frantz, Jackie 
Huggins, Joe 
Ison, Steve 
Jana, Ruth 
Livingston, David 
Marsh, Mary 
Mullins, Carol 
Stone, Kerry 
Music 1973 Programs - Gemini 15 
Description 
Box 3 3 
WKU Jazz Band 
WKU Percussion & Mallet Ensemble 
WKU Percussion Ensemble 
Music 1973-1979 Programs - Percussion 
Description 
Box 3 4 Music 1980-1989 Programs - Percussion 
Description WKU Brass Ensemble 
WKU Brass Quintet 
WKU Horn Ensemble 
WKU Jazz Ensemble 
WKU Percussion & Mallet Ensemble 
WKU Percussion Ensemble 
WKU Saxophone Quartet 
WKU Trombone Choir 
WKU Trombone Quintet 
Box 3 5 
Kurtz, Carrie 
Vanderbilt University Steelband 
WKU Guitar Ensemble 
WKU Mallet Ensemble 
WKU Percussion Ensemble 
WKU Steelband 
  
Music 1990-2010 Programs - Percussion 
Description 
Box 3 6 
WKU Mallet Ensemble 
WKU Percussion Ensemble 
WKU Steelband 
  
Music Programs - Percussion 
Description 
Box 3 7 
WKU Collegium Musicum 
WKU Early Music Ensemble 
WKU Guitar Ensemble 
WKU Guitar Trio 
WKU Strings 
  
  
Music 1977-2010 Programs - Strings 
Description 
Box 3 8 
WKU Brass Choir 
WKU Brass Quintet 
WKU Brass Sextet 
WKU Clarinet Choir 
WKU Clarinet Ensemble 
WKU Flute Choir 
WKU French Horn Quartet 
WKU Horn Choir 
WKU Jazz Ensemble 
WKU Recorder Ensemble 
WKU Saxophone Quartet 
WKU Wind Ensemble 
WKU Woodwind Quintet 
Music 1969-1999 Programs - Woodwinds 
Description 
Box 3 9 
Haddix, Kenneth 
Paprocki, Daniel 
Rousseau, Eugene 
WKU Arts Woodwind Quintet 
WKU Clarinet Choir 
WKU Tuba-Euphonium Ensemble 
WKU Wind Ensemble 
Music 2000-2004 Programs - Woodwinds 
Description 
Box 3 10 Music 2005-2010 Programs - Woodwinds 
Description Bassoon 
Caldini, Sandro 
Clarinet 
English Horn 
Fiala, Michele 
Oboe 
Saxophone 
Speer, Alesia 
WKU Chamber Singers 
WKU Concert Band 
WKU Double Reed Ensemble 
WKU Flute Choir 
WKU Woodwind Ensemble 
Box 3 11 
WKU Choir 
WKU Choral Society 
WKU Chorus 
WKU College Orchestra 
WKU Men's Glee Club 
WKU Women's Glee Club 
Music 1930-1949 Programs - Choirs 
Christmas 
Concerts 
Choirs (Music) 
Description Subjects 
Box 3 12 
WKU A Cappella Choir 
WKU Brass Choir 
WKU Choir 
WKU Choral Union 
WKU Chorus 
WKU String Quartet 
Music 1950-1969 Programs - Choirs 
Concerts 
Choirs (Music) 
Description Subjects 
Box 3 13 
WKU Brass Choir 
WKU Chamber Singers 
WKU Choir 
WKU Choral Union 
WKU Concert Choir 
WKU Madrigal Singers 
WKU Women's Chorus 
Music 1970-1979 Programs - Choirs 
Concerts 
Choirs (Music) 
Christmas 
Description Subjects 
Box 3 14 
Music Educators National Conference 
St. Moritz Music Festival 
WKU Brass Choir 
WKU Chamber Singers 
WKU Choir 
WKU Choral Union 
WKU Early Music Ensemble 
WKU Horn Ensemble 
Music 1980-1984 Programs - Choirs 
Concerts 
Choirs (Music) 
Christmas 
Calendars 
Description Subjects 
Box 3 15 
American Choral Directors Association 
WKU Chamber Singers 
WKU Choir 
WKU Choral Union 
WKU Early Music Ensemble 
WKU Jazz Ensemble 
WKU Madrigals 
WKU Show Choir 
WKU Singers 
Music 1985-1989 Programs - Choirs 
Concerts 
Choirs (Music) 
Western Kentucky University. Extended Campus-Glasgow Center. 
Description Subjects 
Box 3 16 
Bowling Green-Western Choral Society 
Kentucky Music Educations Association 
Theatre & Dance (WKU) 
WKU Chamber Singers 
WKU Choir 
Music 1990-1994 Programs - Choirs 
Concerts 
Choirs (Music) 
Homecomings 
Description Subjects 
Box 3 17 
WKU Chamber Singers 
WKU Choir 
WKU Dance Ensemble 
WKU Percussion Ensemble 
WKU Symphonic Band 
Music 1995-1999 Programs - Choirs 
Concerts 
Choirs (Music) 
Homecomings 
Description Subjects 
Box 3 18 
Bowling Green-Western Choral Society 
Kentucky Music Educators Association 
WKU A Cappella Ensemble 
WKU Chamber Singers 
WKU Choir 
WKU Chorale 
WKU Invitational Chorus 
WKU Madrigals 
WKU Men's Chorus 
WKU RedShirts 
WKU Symphonic Band 
WKU TrebleMakers 
WKU Women's Choir 
WKU Women's Chorus 
Young Women's Chorus of Kentucky 
Music 2000-2009 Programs - Choirs 
Concerts 
Choirs (Music) 
Homecomings 
Description Subjects 
Box 4 1 
WKU Chorale 
Music 2010- Programs - Choirs 
Description 
Box 4 2 Music 1930-1969 Programs - Chorus & Orchestra 
Programs Description Subjects Ball, Charles 
Beach, Juanita 
Bell, Doris 
Broadus, Jeanne 
Brown, Russell 
Carpenter, Howard 
Channon, Chester 
Chisholm, Mary 
Cullen, Norma 
Dalton, Bette 
Duke, Ann 
Elijah 
Ferguson, Joe 
Fugatte, Elizabeth 
Gardner, Betty 
Gordon, G.L. 
Green, Betty 
Hale, Virgil 
Hart, Weldon 
Hawkins, Edith 
Hopper, Norman 
Johns, Elizabeth 
Mason, Kay 
Miller, William 
Morris, Burney 
Pauli, Ohm 
Pearson, Robert 
Perry, R.D. 
Rasmussen, Ivan 
Ray, Ruth 
Requiem 
Richards, West 
Rider, Jeanette 
Rose, Claude 
Russell, Lou 
Ryder, Barbara 
Sacca, James 
Sallee, Jeanette 
Schirtzinger, Anne 
Simmons, Stanford 
Stapleton, Theodore 
Stone, Thomas 
Strahm, Franz 
Surgener, Ben 
Taylor, Elizabeth 
The Creation 
The Messiah 
Vincent, John 
Waggoner, Evalyn 
White, Alma 
WKU Chorus 
WKU Concert Band 
WKU Concert Chorus 
WKU Orchestra 
WKU Symphony Orchestra 
Box 4 3 
A German Requiem 
Ayes, Mark 
Bradley, Andra 
Britt, Greg 
Carmichael, John 
Christmas Oratorio 
Collins, David 
Conyer, Tony 
Coppedge, Halie 
Cron, Nancy 
Davis, Kenneth 
Gregorian, Leon 
Hale, Virgil 
Hancock, Anne 
Hancock, Mary 
Hondorp, Paul 
Husa, Karel 
Jones, Jim 
Kallstrom, Michael 
McCoy, Sherry 
McKercher, Gary 
Messiah 
Moore, Keith 
Thomas, Brenda 
Turner, Ron 
Wilson, Mary 
WKU Chamber Orchestra 
WKU Chamber Singers 
WKU Choir 
WKU Choral Union 
WKU Chorale 
WKU Orchestra 
WKU Symphonic Band 
WKU Symphony Orchestra 
Woodruff, Benjamin 
Music 1970-2010 Programs - Chorus & Orchestra 
Programs Description Subjects 
Box 4 4 Music 1920-1950 Programs - Music Clubs 
Programs 
Advertisements 
Description Subjects Ankersheil, Louise 
Ashcraft, Pearl 
Brashear, Josephine 
Brownlee, Mary 
Burton, Edwin 
Carr, J.W. 
Cherry, Elizabeth 
Cherry, Louise 
College Heights Music Club 
Cooper, Floyd 
Doyle, R.E. 
Emberger, R.A. 
Gharasim, Virginia 
Hampton, Agnes 
Harrison, Mary 
Hawley, Marita 
Hill, Iona 
Hines, Velma 
In a Japanese Garden 
Iolanthe - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/82 
Johnson, Hugh 
Kirby, Olivia 
Leiper, Bess 
Martin, William 
Massey, Carter 
May, Charles 
May, Opal 
Miles, Evelyn 
Mitchell, Edgar 
Nunn, Mary 
Palmore, Mabel 
Patterson, Mary 
Pearce, Walter 
Sanders, Margaret 
Sloss, Kelley 
Strahm, Franz 
Strahm's Music Club 
Taylor, Elizabeth 
Taylor, Francis 
Thomason, Hazel 
Travelstead, Chester 
Vaughan, Elizabeth 
White, Alice 
White, Jordan 
Williams, Kathleen 
Williams, Robbye 
Wilson, Lenore 
Yarbrough, Frank 
Box 4 5 Music 1920-1979, nd Programs - Christmas & Madrigals 
Programs 
Christmas carols 
Christmas music. 
Description Subjects Allen, Mary 
Arnold, James 
Baker, Henry 
Ball, Charles 
Barnett, H.E. 
Baxter, William 
Beach, Bennie 
Beach, Elinor 
Black, Ruth 
Booth, Val 
Bowen, Nell 
Bowling Green High School Brass Band 
Bridges, Edward 
Bridges, Nancy 
Brinkley, Helen 
Chaney, Madelin 
Channan, Chester 
Chisholm, Mary 
Colson, Gregory 
Cook, Milton 
Cullen, Norma 
Delmar, Mary 
Dienes, Mrs. J.A. 
Earnshaw, Phyllis 
Edwards Perrin 
Elledge, Clara 
Emery, Kenneth 
Estes, Joseph 
Eubank, Mildred 
Evans, C.O. 
Eversole, Margaret 
Eyssen, ? 
Farley, Sue 
First Baptist Church Choir 
Garrison, F.Y. 
Gaylord, ? 
Gibson, Carl 
Hart, Weldon 
Hawley, Marita 
In a Persian Garden 
Issac, Debelou 
Johnson, Elizabeth 
Johnson, Hugh 
Johnson, Inez 
Jones, Jane 
Jones, Jim 
Karrick, Cecil 
Kearns, Hazel 
Lawton, Gene 
Lehmann, Liza 
Leonard, Beverly 
Lezhnev, Vsevolod 
Lively, ? 
Lynn, ? 
McChesney, Mary 
McDaniel, Linn 
McGinley, Mrs. Wallace 
McReynolds, ? 
Miller, Robert 
Miller, William 
Mooney, Ralph 
Moore, Earl 
Page, Myrtle 
Parker, Flora 
Pauli, Ohm 
Pilkington, Joe 
Potter, Mrs. W.J. 
Presbyterian Choir 
Purdom, June 
Reed, Patricia 
Richards, West 
Roddy, Mrs. George 
Rodes, ? 
Rogers, Florence 
Rogers, Wayland 
Rudolph, Dual 
Russel, Christine 
Russell, Lou 
Sacca, James 
Scopes, ? 
Shields, Mrs. O.L. 
Simmons, Kathryn 
Sims, Gladys 
State Street Methodist Church Choir 
Strahm, Franz 
Sunburg, David 
Surface, Howard 
Surgener, Ben 
Switzer, Carol 
Taylor, Elizabeth 
Taylor, Martha 
Taylor, Mary 
The First Christmas 
The Nativity 
The Prince of Peace 
Tichenor, Terry 
Training School (WKU) 
Training School Glee Club 
Travelstead, Nelle 
Warren County Glee Club 
Wilson, Wayne 
Winterreise 
WKU A Cappella Choir 
WKU Brass Choir 
WKU Brass Ensemble 
WKU Chamber Singers 
WKU Choir 
WKU Chorus 
WKU Concert Choir 
WKU Dance Company 
WKU Madrigal Chorus 
WKU Madrigal Singers 
WKU Men's Glee Club 
WKU Oratorio Society 
WKU Orchestra 
WKU Symphony Orchestra 
WKU Training School Children's Chorus 
WKU Women's Chorus 
WKU Women's Glee Club 
Woman's Music Club of Bowling Green 
Wommack, Virginia 
Wood, J.E. 
Wornica, Doris 
Worsham, L.W.  
Box 4 6 Music 1980-1989 Programs - Christmas & Madrigals 
Programs 
Christmas carols 
Christmas music. 
Description Subjects Ayers, Mark 
Campbell, Thomasine 
Davis, James 
Davis, Kenneth 
Dehner, Anita 
Dehner, Chris 
Drury, Jennifer 
Eckert, Grace 
Hale, Mark 
Hausmann, Charles 
Houston, John 
Paschal, Stan 
Reed, Debbie 
Saylor, Teressa 
Southard, Bruce 
Tabor, Kathryn 
Tate, Amy 
Turner, Nancy 
Wilkinson, Judi 
WKU Brass Choir 
WKU Brass Ensemble 
WKU Brass Quintet 
WKU Chamber Orchestra 
WKU Chamber Singers 
WKU Choir 
WKU Choral Union 
WKU Madrigals 
Woodward, Todd 
Box 4 7 
Arnn, James 
Ashby, Greg 
Baker, Chris 
Bowling Green / Western Choral Society & Orchestra 
Bowling Green High School Women's Chorus 
Brawner, Jennifer 
Britt, Greg 
Burks, Laura 
Bush, Zachary 
Campbell, Kent 
Conder, Pam 
Cooper, Brad 
Crawley, Troy 
Del Rio, Paul 
Dene, Jeremy 
Devine, Jamie 
Durham, Dawn 
Ford, Scott 
Haddock, Rachel 
Harris, Shanon 
Hodgkins, Amy 
Johnson, Michael 
Kallstrom, Michael 
Khalatova, Karina 
Lindsey, Howie 
Lutz, Jeffrey 
McKercher, Gary 
Miller, Clint 
Paschal, Stan 
Pendley, Dawn 
Rice, Shannon 
Schlicht, Patricia 
St. Nicholas 
Stites, Joseph 
Twyman, Kelly 
Walke, Lee 
Walker, Mike 
West, Jennifer 
Winner, Andrew 
WKU Brass Ensemble 
WKU Brass Quintet 
WKU Chamber Band 
WKU Chamber Singers 
WKU Choir 
WKU Choral Union 
WKU Wind Ensemble 
Music 1990-1999 Programs - Christmas & Madrigals 
Programs 
Christmas carols 
Christmas music. 
Description Subjects 
Box 4 8 
Boss, Jessica 
Briarwood Elementary School (Bowling Green, KY) 
Cumberland Trace Elementary School (Bowling Green, KY) 
Drakes Creek Middle School (Bowling Green, KY) 
Fox, Bud 
Fox, Laura 
Fox, Mary 
Gagwer, Seth 
Green, Kamerin 
Groom, Mitzi 
Grueter, Ashley 
Keeney, James 
Natcher Elementary School (Bowling Green, KY) 
Patton, Caroline 
Patton, Will 
Rex, Angela 
Scott, Bill 
Stephenson, Kyle 
Stephenson, Madeline 
Suh, Grace 
Suh, Priscilla 
Walace, Amy 
Yutani, Kaori 
Music 2000-2010 Programs - Christmas & Madrigals 
Programs 
Christmas carols 
Christmas music. 
Description Subjects 
Box 4 9 
Armitage, Mary 
Beach, Elinor 
College Heights Band 
Crawley, M.W. 
Gilchrist, Henrietta 
Hill, WIll 
Kellogg, Ruth 
Kellogg, Vera 
Mitchell, Katherine 
Physical Education (WKU) 
Physical Education Club (WKU) 
Rodes, Sally 
Rutherford, Effie 
Smith, Sarah 
Strahm, Franz 
Theatre & Dance (WKU) 
Training School Children's Chorus 
Training School Orchestra 
Travelstead, Nelle 
Williamson, Margaret 
WKU Chorus 
WKU Oratorio Society 
WKU Orchestra 
Music 1919-1932; nd Programs 
Programs Description Subjects 
Box 4 10 Music 1910-1949 Programs - Recitals, Faculty 
Programs Description Subjects Baird, Henry 
Channon, Chester 
Chestnut, Ethel 
Cooper, Jean 
Daggit, George 
Drake, Pauline 
Eitner, Olga 
Foster, Adon 
Fritz, Leroy 
Gunderson, Lorene 
Gustafson, Janice 
Gustafson, Philipp 
Hart, Weldon 
Hendeson, Arthur 
Massinger, Charlel 
Porter, Emily 
Rodes, Sallie 
Rose, Claude 
Rose, Lucile 
Settle, Mrs. Marshall 
Sheil, Gladys 
Sheil, Richard 
Steinquist, Eugene 
Strahm, Franz 
Strahm, Louise 
Surmann, Freda 
WKU Faculty String Quartet 
Box 4 11 
Baird, Mrs. Henry 
Bale, Gertrude 
Barwick, Steven 
Baxter, William 
Beach, Bennie 
Boardman, Earle 
Box, Gene 
Carpenter, Howard 
Foster, Adon 
Groome, Eugene 
Gunderson, Lorene 
Karrick, Shirley 
Magee, Rogers 
McMahel, Donald 
Pearson, Robert 
Pease, Betty 
Porter, Emily 
Pownall, David 
Rose, Claude 
Rose, Lucille 
Sallee, Jeanette 
Sigel, Allen 
Sigel, Joanne 
Smit, Johannes 
Stone, Thomas 
Thaden, June 
WKU Faculty String Quartet 
Music 1950-1969 Programs - Recitals, Faculty 
Programs Description Subjects 
Box 4 12 Music 1970-1979 Programs - Recitals, Faculty 
Programs Description Subjects Brown, Elizabeth 
Campbell, Keith 
Carawan, Tom 
Eversole, Margaret 
Falwell, Jim 
Hale, Anne 
Hale, Virgil 
Hill, Barbara 
Houston, Donna 
Jones, Jim 
Katahn, Enid 
Katahn-Hill Piano Duo 
Kelsey, David 
Kelsey, Martha 
Kersenbaum, Sylvia 
Lezhnev, Vsevolod 
Morriss, Ruth 
Paulus, Ross 
Pease, Betty 
Pease, Edward 
Pounds, Dwight 
Pounds, Margaret 
Roark, John 
Rogers, Wayland 
Slinker, David 
Stites, Joseph 
Switzer, Carol 
Thomas, Brenda 
Tichenor, Terry 
Woodruff, Benjamin 
Wyse, Philip 
Box 4 13 
Alford, Emery 
Carpenter, Howard 
Carter, Brenda 
Conyer, Tony 
Crabtree, David 
Curry, Chuck 
Davis, Gregory 
Dilworth, Gary 
Hale, Anne 
Hale, Virgil 
Kersenbaum, Sylvia 
Knob, Edward 
Lezhnev, Vsevolod 
Mack, Joan 
Napier, Tina 
Orton, William 
Pease, Betty 
Pease, Edward 
Pounds, Margaret 
Sneddon, William 
Strange, Jerry 
Thomas, Patrick 
Volkman, Elizabeth 
Yount, Terry 
Music 1980-1984 Programs - Recitals, Faculty 
Programs Description Subjects 
Box 4 14 Music 1985-1986 Programs - Recitals, Faculty 
Programs Description Subjects Alford, Emery 
Boire, Paula 
Bruns, Peggy 
Bruns, Steven 
Campbell, Kent 
Collegium Musicum 
Davis, Kenneth 
Dilworth, Gary 
Garrett, Pam 
Goehring, Ed 
Grugin, Stephen 
Hale, Anne 
Harmon, Linda 
Hobbs, Christine 
Karrick, Shirley 
Kelsey, David 
Kelsey, Martha 
Kersenbaum, Sylvia 
Law, Sharon 
Livingston, David 
Long, Larry 
Overton, Keith 
Pauli, Sue 
Pease, Betty 
Phillips, Jeff 
Pounds, Dwight 
Sneddon, Phyllis 
Sneddon, William 
Stephen Webber String Band 
veenker, Ron 
Vincent, David 
Voakes, Rick 
Volkman, Elizabeth 
Wilson, Susan 
WKU Early Music Ensemble 
WKU Faculty Brass Quintet 
WKU Piano/Woodwind Quintet 
WKU Woodwind Quintet 
Box 4 15 
Barren River Wind Quintet 
Brooks, Joseph 
Bruns, Peggy 
Collegium Musicum 
Garrett, Pam 
Hale, Anne 
Kelsey, David 
Kentucky Consort 
Kersenbaum, Sylvia 
Law, Sharon 
Lazarus, Mary 
Long, Larry 
Norton, Leslie 
Pauli, Sue 
Pease, Betty 
Webber, Stephen 
Wilkinson, Donald 
Music 1987 Programs - Recitals, Faculty 
Programs Description Subjects 
Box 4 16 Music 1988 Programs - Recitals, Faculty 
Programs Description Subjects Autrey, Byron 
Barber, Allen 
Barren River Wind Quintet 
Blackerby, Beth 
Brooks, Joe 
Conyer, Tony 
Ellis, Kevin 
Hale, Virgil 
Hulcher, Jon 
Huth, John 
Johnson, Dave 
Kallstrom, Michael 
Kelsey, David 
Kersenbaum, Sylvia 
Lasater, Michael 
Law, Sharon 
Lazarus, Mary 
Long, Larry 
McGuffin, Dale 
Norton, Christopher 
Pounds, Dwight 
Stites, Joseph 
Tichenor, Terry 
Volkman, Elizabeth 
Wilkinson, Donald 
Wilkinson, Judi 
WKU Faculty Brass Trio 
WKU Faculty String Trio 
Box 4 17 
Abbit, Bat 
Brooks, Joseph 
Campbell, Paul 
Claremoore Chamber Players 
Cron, Nancy 
Fenlason, Ann 
Hale, Virgil 
Kallstrom, Michael 
Lasater, Michael 
Lazarus, Mary 
Norton, Christopher 
Norton, Leslie 
Oakes, John 
Phelps, Sherri 
Pickard, Valerie 
Schempf, Kevin 
Smith, Janet 
Tichenor, Tery 
Volkman, Elizabeth 
Wilkinson, Donald 
Wilkinson, Judi 
WKU Faculty Brass Trio 
Music 1989 Programs - Recitals, Faculty 
Programs Description Subjects 
Box 4 18 Music 1990-1994 Programs - Recitals, Faculty 
Programs Description Subjects Brooks, Joseph 
Coppedge, Hallie 
Duff, John 
Finley, Laura 
Fly, Wendy 
Hale, Anne 
Hale, Virgil 
Kallstrom, Michael 
Kelsey, David 
Kersenbaum, Sylvia 
Law, Sharon 
Lee, Suzanne 
Lewin, Naomi 
Long, C.L. 
Long, Larry 
Lyman, Kent 
Madison, Was 
Martin, John 
McKercher, Gary 
Miller, Gary 
Norton, Christopher 
Oakes, John 
Phelps, Sherri 
Pickett, Mandy 
Pounds, Margaret 
Reardon, Colleen 
Scott, Marshall 
Sharer, Marty 
Smith, Charles 
Smith, Janet 
Speer, Donald 
Stites, Joseph 
Tichenor, Terry 
Utley, Hardy 
Volkman, Elizabeth 
Wilkinson, Don 
Wilkinson, Judi 
Winner, Andrew 
Box 4 19 
Cron, Nancy 
DeCorso, Theodore 
Edwards, Joel 
Fassler-Kerstetter, Jacqueline 
Kallstrom, Michael 
Kersenbaum, Sylvia 
Kerstetter, Tod 
Long, Larry 
Marion, Frank 
Martin, John 
Menking, Ellen 
Norton, Christopher 
Pace, Ralph 
Pope, Wayne 
Scott, Marshall 
Sharer, Marty 
Sherrill, Dann 
Smith, Janet 
Sokol, Michael 
Speer, Donald 
Stefanuk, Misha 
Thurman Quintet 
Volkman, Elizabeth 
Western Arts Quintet 
Music 1995-1999 Programs - Recitals, Faculty 
Programs Description Subjects 
Box 4 20 
Adair, Beegie 
Berry, Mark 
Cron, Nancy 
DeCorso, Kathleen 
DeCorso, Theodore 
Groom, Mitzi 
Haddix, Ken 
Hodapp, Jeff 
Kallstrom, Michael 
Kersenbaum, Sylvia 
Martin, John 
McKay, Kerry 
Motter, Helen 
Oakes, John 
Paprocki, Daniel 
Pope, Beth 
Pope, Wayne 
Scott, Marshall 
Sherrill, Dann 
Smith, Charles 
Smith, Janet 
Speer, Donald 
Spencer, Roger 
Thurman, Hannah 
Volkman, Elizabeth 
Music 2000-2003 Programs - Recitals, Faculty 
Programs Description Subjects 
Box 4 21 
Berry, Mark 
Blakeman, Lee 
Boronow, Sarah 
Catlett, Deanna 
Cipolla, John 
Fader, Lorraine 
Fiala, Michele 
Kersenbaum, Sylvia 
Kwon, Dong-Yun 
Martin, John 
Pintner, Heidi 
Pope, Wayne 
Pride, Julie 
Rex, Angela 
Scott, Marshall 
Speer, Donald 
Yi-Zhou 
Music 2005-2006 Programs - Recitals, Faculty 
Programs Description Subjects 
Box 4 22 
Barry, Michael 
Berry, Sarah 
Blakeman, Lee 
Boronow, Sarah 
Catlett, Deanna 
Cipolla, John 
Cromwell, Anna 
Cron, Nancy 
Fiala, Michele 
Frisch, Mira 
Greenberg, Jordana 
Hall, Frances 
Isom, Sarah 
Kallstrom, Michael 
Kelly, Liza 
Kersenbaum, Sylvia 
Lin, Ching-Yi 
Logan, Nelson 
Martin, John 
Osborne, Justin 
Pintner, Heidi 
Polk, Kristin 
Pope, Beth 
Pope, Wayne 
Pride, Julie 
Puckett, Megan 
Reed-Lunn, Rebecca 
Scott, Bill 
Scott, Marshall 
Sepulveda, Sonja 
Smith, Carlotte 
Speer, Donald 
Stofer, Kimmy 
Stroup, Michael 
Music 2007-2010 Programs - Recitals, Faculty 
Programs Description Subjects 
Box 4 23 Music 1909-1929, nd Programs - Recitals, Student 
Programs Subjects 
Box 4 24 Music 1930-1939 Programs - Recitals, Student 
Programs Subjects 
Box 4 25 
UA1982- David Helm 
Music 1940-1949 Programs - Recitals, Student 
Programs Description Subjects 
Box 4 26 Music 1950-1969 Programs - Recitals, Student 
Programs Subjects 
Box 4 27 Music 1972 Programs - Recitals, Student 
Programs Subjects 
Box 4 28 Music 1973 Programs - Recitals, Student 
Programs Subjects 
Box 5 1-17 Music 1974-2010 Programs - Recitals, Student 
Programs Subjects 
Box 5 18 
Abraham 
Bowling Green Oratorio Society 
Burton, A.C. 
Dickey, Nell 
Earnest, Walter 
Elledge, Clara 
Gebhart, D.R. 
Johnson, Hugh 
Mutchler, Fred 
Nugent, Kate 
Pence, Nettie 
Perry, R.D. 
Schumacher, Mrs. Ernst 
Settle, Mrs. B.M. 
Sims, Gladys 
Strahm, Franz 
Strahm, Louise 
Straw, Leland 
Taylor, Elizabeth 
The Last Judgment 
Travelstead, Nell 
Washburn, Charles 
White, Lola 
WKU Choral Society 
Zimmerman, Marie 
Music 1911-1933, nd Programs - Oratorio Society 
Programs Description Subjects 
Box 5 19 Music 1945-1977 Programs - Opera 
Programs Description Subjects Allen, Hugh 
Arnholter, David 
Baker, Gerald 
Balfantz, Gary 
Barber of Seville 
Bastien and Bastienne 
Beasley, Hugh 
Below, Agnes 
Bottom, Wes 
Bowling Green Community Chorus 
Bradley, Andra 
Bradley, Sandra 
Brown, James 
Brown, Kevin 
Byrd, Ginger 
Carmen 
Carmina Burana 
Chaffin, Susan 
Chambers, Stephen 
Chambers, Steve 
Clagett, Peggy 
Collins, Michael 
Colson, Martha 
Cosi Fan Tutte 
Creed, Bruce 
Dunn, Michael 
Ford, Betty 
Gibson, David 
Hale, Ann 
Hale, Virgil 
Hambleton, Greg 
Harris, Larnelle 
Harris, Sheila 
Hart, Weldon 
Hedden, Jan 
Hello Dolly 
Hill, Nancy 
Hobson, Kenny 
Hughes, Rebecca 
Jones, Jim 
Kell, Mary 
Key, Eddie 
Lanham, Kevin 
Lawson, Eve 
Little Red Riding Hood 
Long, Anna 
Lyle, Louis 
Malone, John 
Martin, Marilyn 
McCoy, Sherry 
McMahan, Paula 
Miller, Bill 
Miller, Martin 
Parson, Kathy 
Pauli, Ohm 
Reinert, Lynn 
Rigoletto 
Rose, Claude 
Sevedge, William 
Sheil, Richard 
Shipman, Greta 
Sine, Glenda 
Southern Kentucky Opera Guild 
Stage 300 
Steenbergen, Keith 
Tate, Emily 
The Old Maid and the Thief 
The Telephone 
Voelker, brian 
Waters, Samuel 
Wethington, Mary 
Whitson, Brenda 
Wikoff, Judith 
Wilkey, Jay 
WKU Choral Union 
WKU College Choir 
WKU Orchestra 
Youngblood, John 
Box 5 20 Music 1978-1989 Programs - Opera 
Description Subjects Baker, Robin Programs 
Ballet Bastien and Bastienne 
Beckham, Alesia 
Bitsko, Richard 
Blackerby, Katie 
Bristow, Andy 
Brown, Paul 
Brown, Stacy 
Burmester, Leo 
Calk, Cathleen 
Campbell, Scott 
Carmen 
Collins, David 
Conyer, Tony 
Denny, Scott 
Dillworth, gary 
Drury, Jennifer 
Dunn, Michael 
Eubanks, Mitch 
Farley, Mark 
Faust 
Fiddler on the Roof 
Fisher, Mary 
Fleener, Boyce 
Gaither, Jay 
Galloway, Pamela 
Gold, Crystal 
Hale, Terry 
Hale, Valerie 
Hale, Virgil 
Hampton, Nancy 
Hancock, Mary 
Hatfield, Terry 
Hobson, Ken 
Housman, Charles 
Jackson, Kevin 
Jesus Christ Superstar 
Kallstrom, Michael 
Kelty, Kathy 
Lacaden, Dobehi 
Lambert, Troy 
Lanham, Kevin 
Leonard, William 
Long, Anna 
Long, William 
Lovins, Bart 
MacDonald, Scott 
Man of La Mancha 
Martin, Gary 
Miller, Peggy 
Mills, Jody 
Mohr, Cindi 
Moore, Anne 
Mullins, Gerry 
Oldham, Mollie 
Osborne, Danny 
Overton, Keith 
Parks, Martha 
Paschal, Stan 
Paxton, Anne 
Peter and the Wolf 
Phelps, Sherri 
Pickett, Jack 
Pierce, Stephen 
Poteet, Bruce 
Probus, Steven 
Ragland, Lydia 
Reaves, Tom 
Riley, Leslie 
Ritchie, Rhonda 
Rixie, Jim 
Ruggles, Debbie 
Saylor, Teresa 
Simpson, Tim 
Smiley, Debbie 
Smith, Shaune 
Spaulding, Pat 
Stained Light 
Stevens, Matt 
Stines, Steven 
Sutherland, Lisa 
The Bartered Bride 
The Medium 
The Telephone 
The Threepenny Opera 
Tichenor, Eric 
Torrence, Tim 
Tracy, Homer 
Vaden, Jon 
Veenker, Jonathan 
Washburn, Michael 
Williams, Jerry 
Williams, Jerry 
Woodward, Todd 
Box 5 21 Music 1990-1999 Programs - Opera 
Programs Description Subjects Arnn, James 
Baker, Chris 
Biddix, Damon 
Bledsoe, Wendy 
Breiwa, Stephanie 
Britt, Gregory 
Brown, Kimberly 
Brown, Marcus 
Brown, Mary 
Camelot 
Cothran, Allen 
Day, Heather 
Dell, Tiffany 
Edwards, Leslie 
Ganote, Hunter 
Ghosts 
Grand Duchess of Gerolstein 
Greenwell, Selena 
Halford, Forrest 
Harris, Shanon 
Heldman, Nancy 
HMS Pinafore 
Jones, Craig 
Kallstrom, Michael 
King, James 
Koons, Richard 
Lounsbury, Robin 
Lucas, Byron 
Lutz, Jeffrey 
McKercher, Gary 
Mikado 
Mills, Jody 
Nealey, Collin 
Orbison, Linda 
Osborne, Danny 
Pirates of Penzance 
Plano, Angela 
Reardon, Colleen 
Shaw, Aaron 
Stockberger, Jeff 
Sulivant, Erin 
Torrence, Timothy 
Uhey, Ed 
Wagoner, Russell 
Wall, Elliott 
Walters, Jacob 
Williams, Roy 
Wilson, Mary 
WKU Choral Union 
Box 5 22 Music 2000-2010 Programs - Opera 
Programs Description Subjects Alvey, Kathryn 
Antony and Cleopatra 
Ayer, Justin 
Baldwin, Joshua 
Barbie, Phillip 
Beard, Stephanie 
Beauty and the Beast 
Biggs, Amanda 
Bradley, Paul 
Bryant, William 
Campbell, Emily 
Campbell, Jordan 
Chicago 
Collins, Laura 
Crabtree, Lindsay 
Doades, Eric 
Dodd, Elizabeth 
Drance, Caitlin 
Drummond, Wes 
Fakes, Sally 
Fike, Shain 
Fortney, Margaret 
Hall, Hannah 
Hill, Amanda 
Isom, Sarah 
Johnston, Terry 
Jones, Kristin 
Kohl, Lea 
Lewis, Ruby 
Ligon, Audrey 
Long, Matt 
Marriage of Figaro 
Martin, Rick 
Martin, Trevor 
Masque of the Red Death 
McDougal, Matt 
Mercer, Joshua 
Mertz, Andrew 
Mitchell, Katie 
Murphy, Bronson 
Nason, Melissa 
Pearl, Rachel 
Perry, Jonathan 
Ragtime 
Robinson, Craig 
Servants and Masters 
Shade, Rebekah 
Shanklin, Chandel 
Sharkey, Robert 
Shoulders, Jason 
Stinson, Josh 
Street Scene 
Stroot, Scott 
Sweet Charity 
Tender Land 
Trial by Jury 
Vanderpool, Hannah 
West, Christina 
Whallin, Julia 
Wilson, Suzanna 
Box 5 23 
1947 program available online at: http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/85 
  
Alexander, William 
Bowen, Nell 
Bowling Green Music Club 
Business and Professional Women's Club 
Daggit, George 
Day with a Booking Agent 
Dienes, Joan 
Fors, Wayne 
Gilmer, Frances 
Hale, Kenny 
Hamson, Joe 
Harris, Johana 
Johnson, John 
Logan, Martha 
Makever, Ray 
O'Connor, Charles 
O'Connor, Rose 
Pierson, Ruth 
Potts, hall 
Spencer, Dick 
Strahm, Franz 
Teen-Age Contest 
The Creation 
The Plantation Party 
Vance, Newt 
Vaughn, Billy 
Williams, Ada 
Music 1934-1947 Programs - Women's Music Club of Bowling Green 
Programs Description Subjects 
Box 5 24 
Delta Omicron 
Iota Mu Sinfonia 
Music 1988-2010 Programs 
Programs 
Christmas 
Description Subjects 
Box 5 25 Music 1909-1919 Programs - Concerts 
Programs Subjects 
Box 5 26 Music 1925-1932 Programs - Concerts 
Programs Subjects 
Box 6 1 Music 1943-1951 Programs - Concerts 
Programs Description Subjects Crotwell, Rachel 
Dolan, Bill 
Fors, Wayne 
Fullenwider, Virginia 
Haigh, Bertram 
Harris, Johana 
Johnson, Katherine 
Knitzer, Joseph 
Lilly, Dennis 
Makeever, Robert 
Matthews, George 
McDowell, Robert 
Miller, William 
Nowak, Lionel 
Paluzzi, Ambrose 
Rose, Claude 
Sheil, Gladys 
Silva, Luigi 
University of Alabama String Quartet 
Veach, Steely 
Wilson, Wayne 
WKU Chapel 
Woelflin, Leslie 
Box 6 2 Music 1973-1979 Programs - Concerts 
Programs Description Subjects Abbott, Kathleen 
Arterburn, Dannie 
Barnes, Patricia 
Brescia College Faculty Trio 
Bristley, Robin 
Campbell, Keith 
Carawan, Tom 
Carpenter, Howard 
Chambers, Stephen 
Cummings, Barton 
Davis, Vicky 
DeRungs, Maria 
Greenwell, Joseph 
Gregg Smith Singers 
Gregorian, Leon 
Hale, Anne 
Kelsey, Martha 
Kiviniemi, Aimo 
Kiviniemi, Viola 
Lombard, Philip 
Olevsky, Estela 
Olevsky, Julian 
Pritchard, Deborah 
Red, Inc. 
Banowetz, Joseph 
Roark, John 
Rogers, Wayland 
Royall, Dennis 
Rutledge, Kimberly 
Slinker, David 
Spenneberg, Marguerite 
Stites, Joseph 
Stites, Thomas 
Thompson, Robert 
Tichenor, Terry 
Westminster Choir 
White, James 
WKU Brass Choir 
WKU Chamber Singers 
WKU Choral Union 
WKU Guitar Ensemble 
Yamaguchi, Shizuko 
Box 6 3 Music 1980-1989 Programs - Concerts 
Programs Description Subjects Alberts, Kathy 
Ayers, Mark 
Barber, Allen 
Barr, Ted 
Beckham, Alesia 
Brasswind Associates 
Burnett, Frances 
Cincinnati Brasswinds 
Claremoor Chamber Players 
Cole, Brian 
Commitment to Conscience 
Conyer, Tony 
Gahr, Frederic 
Hale, Renee 
Hancock, Mary 
Harmon, Linda 
Harriss, Elaine 
Hatfield, Lenore 
Hepp, Christopher 
House, Byron 
Inaugural Concert 
Jackson, Kevin 
Jackson, Sheila 
Kaiserman, David 
Karrick, Brant 
Karrick, Shirley 
Kelsey, David 
Kentucky Composers Symposium 
Kohlenberg, Randy 
Long, Larry 
Manning, Michael 
McClaren, Cort 
McGuffin, Dale 
McHugh, Peter 
Menychyn, Andriana 
Menychn, Vasyl 
Meredith, Thomas 
Miller, Jim Wayne 
Moman, Carl 
Montgomery, Patricia 
Nashville Horn Quartet 
Nelson, Allison 
Niles, Maria 
Norton, Christopher 
Norton, Leslie 
Oliphant, Naomi 
Onwood, Susannah 
Owensboro Symphony Orchestra 
Owensboro Symphony Orchestra Chamber Players 
Phelps, Sherri 
Pickard, Valerie 
Shockley, Rebecca 
Simpson, Tim 
Smith, Bruce 
Sneddon, Phyllis 
Sneddon, William 
Stofer, Adrienne 
Tatum, Tim 
Teal, Christian 
Valdovino, Hector 
Wilkinson, Don 
Wilkinson, Judi 
Wilson, Mary 
Woodson, Doug 
Youth Chamber Orchestra of Stuttgart 
Box 6 4 
Allen, Janet 
American Conservatory Trio 
Brooks, Joseph 
Byers-Flum, Cristy 
Claremoor Chamber Players 
Davis, Gregory 
Embry, Jason 
Farmer, Gerald 
Finley, Laura 
Fly, Wendy 
Gambill, Paul 
Georgia Woodwind Trio 
Hale, Christopher 
Kentucky Center Chamber Players 
Madison, Wes 
Mattingly, Chris 
McCandless, Elizabeth 
Mills, Jonathan 
Monsen, Ronald 
Phelps, Sherri 
Pickett, Lamanda 
President's Concert 
Smith, Delinia 
Speer, Donald 
Walke, Lee 
Ward, Nancy 
Music 1990-1993 Programs - Concerts 
Programs Description Subjects 
Box 6 5 Music 1994-1999 Programs - Concerts 
Programs Description Subjects Ars Femina 
Bauer, Bill 
Blackburn, AngelaRay, Howard 
Brooks, Joseph 
Caswell, Kate 
Chesebro, Robert 
Complete Songs of Franz Schubert 
Daniels, Jacquie 
Davis, Jolene 
Davis, McCray 
Davis, William 
Edwards-Henry, Jackie 
Embovica, Liana 
Farwell, Doug 
Forsee, Kari 
Fulkerson, Gregoy 
Harmon, Linda 
Hinson, Maurice 
Horns a Plenty 
Jahn, Theodore 
Johns, John 
Karrick, Katie 
Kersenbaum, Sylvia 
Levinsky, Gail 
Masciadri, Milton 
McClellan, Bryant 
Moore, Mark 
Shannon, Robert 
Smith, Charlotte 
Sokol, Michael 
Stral, Margaret 
Strautman, Michael 
Thurman, Hannah 
Trillium 
Tunnell, Meme 
Western on the Waterfront 
Winterreise 
Box 6 6 
Aevia Trio 
Ambassador Duo 
Army Ground Forces Band 
Beteta, Xavier 
Biggs, Amanda 
Brooks, Kandace 
Brown, Andrea 
Cantrell, Elizabeth 
Carmichael, Alisa 
Carmichael, Matthew 
Dinkins-Matthews, Patricia 
Dunnavant, Jessica 
Fike, Shain 
Hagy, Jay 
Halford, Forrest 
Hickman, Greg 
Hobson, Kennl 
Jackson, Sheila 
Jeffrey, Mark 
Karr, Kathy 
Keeton, Kris 
Kersenbaum, Sylvia 
Leaman, Clifford 
LeBlanc, Denine 
Mayhew, Wesley 
Miller, Kari 
Mitchell, Sarah 
Oliver, Jonathan 
Parson, Derek 
Pintner, Heidi 
Pride, Julie 
Rose, Stephen 
Rousseau, Eugene 
Smith, Charles 
Smith, Janet 
Speer, Alesia 
St. Peters, Margaret 
Taylor, Brant 
Thurman-Vanderpool, Hannah 
Walters, Jacob 
Wells, Emily 
Western on the Waterfront 
Whitney Trio 
Wogaman, Stephen 
Women's Studies Program 
Yates, Stanley 
Music 2000-2005 Programs - Concerts 
Programs Description Subjects 
Box 6 7 Music 2006-2007 Programs - Concerts 
Programs Description Subjects Founders Day Concert program available online at: http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/94  
  
Ambassador Duo 
Bimstein, Phillip 
Blum, Jonathon 
Bowling Green Jr. High Orchestra 
Caldini, Sandro 
Calvert, Grant 
Centennial Committee (WKU) 
Chu, Jonathan 
Cipolla, John 
Commonwealth Clarinet Quartet 
DiSanza, Anthony 
Drakes Creek Middle School Ensemble 
Eshelman, Kent 
Fiala, Michele 
Freund, Don 
Harned, Lindsey 
Lacy, Ben 
Leaman, Clifford 
Locke, Soctt 
Lyne, Martha 
Martin, John 
Master Artist Series  
McNeill Elementary 5th Grade Strings 
Murphy, Bronson 
Music (WKU) 
Nabb, Nathan 
Norton, Rachel 
Ohio University Brass Quintet 
Perfect Sixth Saxophone Quartet 
Pintner, Heidi 
Pride, Julie 
Prism 
Ratzlaff, Mary 
Rex, Angela 
Rhoads, Connie 
Riley, Nataile 
Ritter, Brooks 
Scott, Bill 
Scott, Marshall 
Small, Heather 
Speer, Alesia 
Stites, Jim 
Tidwell, Dallas 
TrebleMakers 
Weilage, Gary 
Wilson, Stacey 
Winner, Andrew 
WKU Chamber Singers 
WKU Faculty Brass Quintet 
WKU Faculty Woodwind Quintet 
WKU Founders Day 
WKU Jazz Band 
WKU University Choir 
WKU Wind Ensemble 
Yates, Stanley 
Box 6 8 Music 2008- Programs - Concerts 
Programs Description Subjects Bendix-Balgley, Noah 
Bloecher, Josh 
Brenner, Brenda 
Briarwood Elementary School 
Calvert, Courtney 
Cantus 
Catlett, Deanna 
Cipolla, John 
Cromwell, Anna 
Cumberland Trace Elementary School 
Drakes Creek Middle School 
Elfine, Robert 
Flink, Mary 
Frisch, Mira 
Hall, Nick 
Jewell, Charles 
Kelly, Liza 
Kersenbaum, Sylvia 
Kinder, Keith 
Kirby, Justin 
Lin, Ching-Yi 
Lowe, Travis 
Mandat, Eric 
Master Artist Series 
Murrey, Ellen 
Natcher Elementary School 
Neal, Preston 
Ovalle, Jonathan 
Paolantonio, Troy 
Pope, Beth 
Pride, Julie 
Smith, Janet 
Songs & Dances 
Speed, George 
Speer, Alesia 
Tachoir, Jerry 
Tachoir, Marlene 
Talbott, Laura 
Tidwell, Dallas 
Webb, Charles 
Westover, Chris 
White, Josh 
Wooten, Regi 
Wright Brass Quintet 
Zwieg, Mimi 
Box 6 17 
All District Chorus 
All Kentucky Chorus 
All Kentucky High School Band 
All Kentucky High School Chorus 
All Kentucky High School Orchestra 
Ketucky State Choral Vocal Clinic 
Recitals 
Southern Kentucky Music Educators Association 
Withrow, Scott 
Music 1949-1969 Programs - Kentucky Music Educators Association 
Programs Description Subjects 
Box 6 18 Music 1972-2007 Programs - Kentucky Music Educators Association 
Programs 
Meetings 
Description Subjects Blair String Quartet 
Blair Woodwind Quintet 
Chamber Piano Quartette of Cincinnati 
Cumberland Trio 
Dane, Jean 
Duckworth, Guy 
Fuerstner, Carl 
Houston, Donna 
Kersenbaum, Sylvia 
Kersenbaum-Olevsky, Estela 
Leonore Quartet 
Oliphint, Bernadine 
Penneys, Rebecca 
Root, Scott 
Scott, Guy 
Smith, Janet 
Switzer, Carol 
Watson, Tom 
Weatherly-Scott, Nancy 
Box 6 9 
Borjes, John 
Cook, Milton 
Crume, Frances 
Earnest, Walter 
Eli 
Eubank, Winnifred 
Gassoway, Mrs. Chandler 
Gilbert, Helen 
Martin, Frederick 
Mayo, Geoge 
Parnell, Alice 
Potter, Mrs. W.J. 
Rodes, Sallie 
Stoddart, Marie 
Strahm, Franz 
Strahm, Louise 
Surmann, Freda 
Walker, Edward 
Watson, Jewell 
Music 1912-1913 Programs - Music Festival 
Programs Description Subjects 
Box 6 10 
Cook, MIlton 
Crume, Frances 
Hall, William 
Holmquist, Gustaf 
Lawson, Franceska 
Plummer, Blanche 
Strahm, Franz 
Townsend, Merry 
Music 1914 Programs - Music Festival 
Programs Description Subjects 
Box 6 11 
Beach, Elinor 
Brown, Helen 
Cook, Milton 
Earnest, Walter 
Ernestinoff, Alexander 
Philip Siegfried 
Plummer, Blanche 
Rinne, H.H.  
Strahm, Franz 
Music 1915 Programs - Music Festival 
Programs Description Subjects 
Box 6 12 Music 1916 Programs - Music Festival 
Programs Description Subjects Abraham 
Beach, Elinor 
Crume, Frances 
Fanning, Cecil 
Ford, Gilbert 
Indianapolis Orchestra 
Marsh, Lucy 
Rodes, Sally 
Sample, John 
Schmidt, Karl 
Strahm, Franz 
Box 6 13 
Beach, Elinor 
Beck, Virginia 
Braslau, Sophia 
Crume, Frances 
Glenn, Wilfred 
Harrison, Charles 
Hempel, Frieda 
Hill, Will 
Indianapolis Orchestra 
Kline, Olive 
Last Judgment 
Mitchell, Katherine 
Rodes, Sally 
Rose, Kenneth 
Stanley, A.O. 
Strahm, Franz 
Townsend, Merry 
Washburn, Charles 
Watkins, Frank 
Music 1917-1919 Programs - Music Festival 
Programs Description Subjects 
Box 6 14 
Allison, Ralph 
Altschuler, Modest 
Cook, Milton 
Earnest, Walter 
Eli 
Ford, Gilbert 
Goddard, James 
Hill, Will 
Kerr, Evlyn 
Macbeth, Florence 
Maigret, John 
Marks, Mary 
Marshall, Romie 
Mathews, Rozadda 
Meisle, Kathryn 
Montani, Pasquale 
Muenstermann, Esther 
Perkins, Sadie 
Rodes, Sally 
Rudolph, Dual 
Russian Symphony Orchestra 
Stapelton, Marion 
Strahm, Franz 
Travelstead, Nell 
Wells, John 
Wilson, Lenore 
Wittenberg, Mrs. H.W. 
Wood, J.E. 
Music 1920-1938 Programs - Music Festival 
Programs Description Subjects 
Box 6 15 Music 1928-2005 Programs - All State Orchestra 
Programs Description Subjects Adams, Bobby 
Duff, John 
Hawkins, Ben 
Hicken, Leslie 
Hinman, Paul 
Hoernemann, Steve 
Lyons, Greg 
Marosi, Laszlo 
 McMurray, Allan 
Michalski, Stanley 
Reed, Laura 
Rex, Angela 
Robertson, David 
Rooney, Pat 
Smith, Gary 
Strahm, Franz 
Tirey, Gary 
Turrentine, Mo 
Winter, Clifford 
Box 6 16 Music 1977 Programs - Kentucky Collegiate Choral Festival 
Programs Subjects 
Box 6 19 Music 1940-1960 Programs - Kentucky High School State Music Festival 
Programs 
Meetings 
Subjects 
Box 6 20 Music 1975-1977; 
1995-2010 
Programs - Kentucky High School State Music Festival 
Programs 
Meetings 
Subjects 
Box 6 21 
Sobol, Lawrence 
Music 1972 Programs - National School Orchestra Association 
Programs 
Meetings 
Description Subjects 
Box 6 22 
Berglund, Robert 
Davis, Paul 
Dowdy, Dean 
Gaddis, Robert 
Jones, Jim 
McBeth, Francis 
Mullins, Joe 
Neuen, Don 
Nicar, Howad 
O'Neal, Michael 
Revelli, William 
Thomas, Brenda 
Wyatt, Larry 
Music 1974-1979 Programs - Summer Youth Music 
Programs 
Meetings 
Description Subjects 
Box 6 23 Music 1976-2010 Programs - Delta Omicron / Phi Mu Alpha 
Programs Subjects 
OS Box 33 5 
Auditions for Music Grants, 1977, 1978-79(4) 1983-84(2) 
  
Grant / Scholarship Auditions, 2008-2009 (2) 
Music 1977-2009 Posters 
Description 
